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Soccer Box Score (Final) 
2010 Women's Soccer 
Daemen vs Cedarville (10/23/10 at Cedarville, OH) 
Daemen (10-5-1, 5-4-1 AMC) vs. Goals ht [!eriod 1 2 Total 
Cedarville (6-9-1, 4-3-1 AMC) Daemen 1 0 1 
Date: 10/23/10 Attendance: 160 Cedarville 0 2 2 
Weather: Cloudy, calm, 65 degrees 
Daemen Cedarville 
Pos## Plal er Sh SOG G A Pos## Plal er Sh SOG G A 
g 0 Stephanie Aurand - - - g 27 Nicole Strehle - - -
2 Kristina Lord - - - 3 Dresden Matson 3 1 - 1 
4 Samantha Engel 2 - - 1 7 Kelly Wise 1 1 1 -
5 Jenna Ciliberto - - - 10 Lacie Condon - - -
8 Jenelle Masi - - - 12 Emily Niedermayer - - -
10 Nicole Brokaw - - - 16 Megan Spring - - -
15 Lindsay Miller 1 1 1 - 17 Sarah Brownfield 1 - - -
17 Kacey Bougard 1 - - - 21 Jaimie Watkins 1 1 
19 Kelsi Maciejewski - - - 22 Jill Carroll 1 - - -
21 Rachael Banasik - - - 25 Bethany Wailes 2 2 
26 Alicia Vasiloff 1 - - - 26 Rachel Brownfield 3 2 
-- Substitutes -- -- Substitutes 
3 Brianna Vanscoter - - - 1 Alysia Bennett - - -
9 Alexa Amato 1 - - - 4 Anna Schmid - - -
18 Caitlin Brooks - - - 6 Amanda Bunton 1 - - -
29 Leah Woodard - - - 11 Morgan Ziegler 1 - - -
Totals 6 1 1 1 19 Deanne Bradshaw 2 1 1 -
23 Arianna PeQQer - - -
Totals 16 8 2 1 
## Goalkeeeers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
0 Stephanie Aurand 90:00 2 
Shots b~ eeriod 1 2 Total 
Daemen 3 3 6 
Cedarville 9 7 16 
Corner kicks 1 2 Total 
Daemen 2 1 3 
Cedarville 1 3 4 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 16:28 DAE Lindsay Miller 
2. 49:23 CED Kelly Wise (4) 
3. 88: 2 5 CED Deanne Bradshaw (1) 
Cautions and ejections: 
YC-CED #21 (37:26) 
6 27 Nicole Strehle 16:28 1 0 
1 Alysia Bennett 73:32 0 0 
Saves b~ eeriod 1 2 Total 
Daemen 3 3 6 
Cedarville 0 0 0 
Fouls 1 2 Total 
Daemen 6 6 12 
Cedarville 8 12 20 
Assist Descri ption 
Restart top of 18, upper 90 Samantha Engel 
Dresden Matson 
(unassisted) 
Pass into box, deflection off defender 
Long strike from right, 25 yds 
Officials: Referee: Bob Kaschner; Asst. Referee: John Gagnon; Clemente Adducchio; 
Offsides: Daemen 0, Cedarville 0. 
American Mideast Conference Match 
Official's signature 
